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"Waktumu terbatas, jangan habiskan dengan mengurusi hidup orang lain." (Steve 
Jobs) 
"Jika kamu ingin hidup Bahagia terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda." 
(Albert Einstein) 
"Dan bahwasanya seorang manusi tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya." (An Najm : 39) 





Pengarsipan pindah datang merupakan sistem bantu yang dibangun dengan 
menggunakan teknologi framework codeigniter, dipadukan dengan teknologi 
javascript, bootstrap, admin LTE dan lain sebagainya. Aplikasi ini sudah didukung 
dengan tampilan responsive design. Aplikasi ini digunakan oleh pegawai Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul khususnya pada seksi pindah 
datang. 
Aplikasi ini dibagi dalam dua hak akses yang terdiri dari hak akses admin dan 
petugas. Untuk hak akses petugas dikhususkan pada petugas pada Seksi Pindah Datang 
Penduduk, sedangkan hak akses admin hanya satu dan dikhususkan pada pengelola 
aplikasi pada Seksi SIAK Aplikasi sistem bantu untuk mengarsip secara digital 
dokumen permohonan pindah datang penduduk.  
Aplikasi ini menggunakan template AdminLTE, template ini dibangun dengan 
W3C divalidasi HTML5 dan CSS kode. Di sisi lain, karena didukung Bootstrap, 
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